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Diseases of the skin, inflammation, complications of suppurative processes can be caused by invasion 
of akariformes and lead to the deterioration of animal health, slimming and intoxication. The aim of this 
work was to investigate the efficacy of the drug “MEGA STOP” by analyzing the clinical status of the 
animals and the dynamics of hematological parameters. It was used 15 animals aged from 8 months to 
5 years, of both sexes. Examined the General condition of the animals (behavior, reaction to external stimu-
li, presence of appetite, skin and coat, the color of the mucous membranes and the like). It was performed 
microscopic examination of scrapings from the affected skin and ears, as well as clinical analysis of blood. 
The drugs were applied according to the instructions and the invasion of intact skin. In all animals with a 
flea in a single treatment was effective. The blood counts were normal (the upper and lower lime), except 
for erythrocytes (below normal from 4.72 % to 2.26 %). It was established, that all animals treated with the 
drug MEGA STOP at 0 day was deviation in the norm of the indicator red blood cells to decrease from 0.4 
of 7.36 %. In the following days of the study (10 and 20 day), indicators are normalized and the condition of 
the animals improved. The maximum deviation of the blood parameters from the norm were detected in an 
animal with double invasion (otodectosis and fleas). The study of the animals before treatment were viola-
tions of the skin in the affected areas of agents, anemia, leukocytosis and eosinophilia. These changes of the 
blood, characteristic of allergic and intoxication metabolites acariformes. After the first treatment the 
condition of the ears and skin, according to the results of clinical examination and microscopy, have im-
proved as the blood counts. After the second treatment the animals of both groups a swab from the ears 
clean and no clinical manifestations. The high efficacy of the drug “MEGA STOP” for the prevention and 
treatment of flea infestations and acarosan (notoedres, otodectosis in, demodicosis) in single/double skin 
applied depending on the degree of infestation. 
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Ефективність препарату на основі комбінації імідаклоприд/івермектин для 
зовнішнього застосування (“МЕГА СТОП” для котів) 
 
С. А. Сапко 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство “Сузір’я”, м. Харків, Україна 
 
Захворювання шкіри, розвиток запалення, ускладнення гнійними процесами тощо може бути викликане акариформною інвазі-
єю та призводити до погіршення стану здоров’я тварин, схуднення та інтоксикації. Метою роботи було дослідити ефективність 
застосування препарату “МЕГА СТОП” шляхом аналізу клінічного стану тварин та динаміки гематологічних показників. У ви-
пробуванні використали 15 тварин віком від 8 місяців до 5 років, обох статей. Тварин дослідних груп досліджували гематологічно 
триразово. Окрім цього, досліджували загальний стан тварин (поведінку, реакцію на зовнішні подразники, наявність апетиту, 
стан шкіри та шерстного покриву, колір слизових оболонок тощо. Проводили мікроскопічні дослідження зішкрібів з уражених 
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ділянок шкіри та вух. Препарати наносилися згідно з інструкцією та залежно від ступеня інвазії, на неушкоджену шкіру. У всіх 
тварин з блошиною інвазією одноразова обробка була ефективна. При цьому показники крові були в нормі (верхні та нижні межі), 
окрім еритроцитів (нижче за норму від 4,72 % – 2,26 %). Встановлено, що у всіх тварин, оброблених препаратом “МЕГА СТОП”, 
у  0 день були відхилення в нормі показника еритроцитів у бік зменшення від  0,4 – 7,36 %. В наступні дні дослідження  (10 та  20 
доба) показники нормалізувалися та стан тварин поліпшився. Найбільше відхилення від норми в показниках крові було виявлено у 
тварини з подвійною інвазією (отодектоз та блохи). Встановлено, що у тварин до обробки були порушення структури шкіри в 
місцях ураження збудниками, розвиток анемії, лейкоцитозу, еозинофілії. Зазначені зміни гематологічних показників характеризу-
ють алергізацію та інтоксикацію організму метаболітами акариформних кліщів. Після першої обробки стан вух та шкіри, за 
результатом клінічного огляду та мікроскопії, поліпшився, як і показники крові. Після другої обробки тварин обох груп мазок з вух 
чистий та жодних клінічних проявів. Встановлена висока ефективність застосування препарату “МЕГА СТОП” для профілакти-
ки та лікування блошиної інвазії і акарозів (нотоедроз, отодектоз, демодекоз) за одно/дворазового нашкірного нанесення залежно 
від ступеня інвазії.  
 
Ключові слова: лікування, профілактика, нотоедроз, демодекоз, отодектоз, блохи, кішка.  
 
Вступ 
 
Паразитарні захворювання мають широке поши-
рення, бо включають велику кількість та різновиди 
збудників (екто- та ендопаразити) з високою репроду-
ктивністю та стійкістю в навколишньому середовищі, 
враховуючи неконтрольовані переміщення безприту-
льних тварин, а також недотримання зоогігієнічних 
вимог до утримання і вигулу тварин (Ponomarenko, 
2008).  
Домашні тварини можуть бути джерелом заражен-
ня широким спектром ендо- та ектопаразитів. Залеж-
но від виду паразита та його поширеності, зараження 
можуть викликати різні клінічні ознаки у тварин: від 
легких шлунково-кишкових розладів і нездатності до 
розвитку – до анемії або анорексії у складніших випа-
дках, особливо в кошенят та цуценят зі значним пара-
зитарним навантаженням (Traversa, 2012).  
Особливе занепокоєння викликають тварини, які 
розповсюджують у навколишнє середовище збудни-
ків паразитарних інвазій, що відкривають ворота мо-
жливого зараження людини збудниками зоонозів 
(Raether & Hänel, 2003; Dubova et al., 2019). 
Одним з найпоширенішим ектопаразитом кішок є 
блохи, їхня розповсюдженість варіюється від 12 % до 
70 %. У деяких країнах рівень зараження становить 
понад 70 % через відсутність обробок більш ніж по-
ловини тварин (51,4 %) ектопаразицидними препара-
тами (Bond et al., 2007; Farkas et al., 2009; Capári et al., 
2013). 
Зараження вушних кліщем (Otodectes  cynotis) мо-
же бути локально частим у кішок, особливо в кошенят 
і бродячих тварин. У ході опитування, проведеного в 
Греції, 25,5 % кішок, які перебувають у власності, 
були позитивними і визначені як фактор розповсю-
дження збудника (Sotiraki et al., 2001), а також 14 % 
кошенят до 6 місяців з міських районів і без ознак 
зовнішнього отиту (Lefkaditis et al., 2009). В іншому 
дослідженні, проведеному в Італії, O. cynotis була 
ідентифікована як основна причина зовнішнього оти-
ту в 53,3 % з 1087 обстежених безпритульних кішок 
(Perego et al., 2013). 
Нотоедроз є досить поширеним захворюванням як 
домашніх, так і бродячих котів на території України 
(Bakhur & Poberezhets, 2016). Зараження збудниками 
нотоедрозу котів відбувається контактним шляхом, 
пік інвазії в здебільшого спостерігається навесні та 
восени (Foley, 1991). 
Метою цих досліджень було визначити ефектив-
ність дії препарату на основі комбінації імідаклоприд 
100 мг/івермектин 25 мг для зовнішнього застосуван-
ня (“МЕГА СТОП” для котів ТОВ “НВП “Сузір’я”) 
щодо циркулюючих ектопаразитів у котів, а саме бліх 
та акариформних кліщів (нотоедрозу та демодекозу).  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Ефективність препарату МЕГА СТОП 
випробовували на котах (приватний власник, 
утримання у багатоповерхівках та приватних садибах) 
та порівняно з закордонним аналогом. У 
випробуванні використали 15 тварин віком від 8 
місяців до 5 років, обох статей (самки не вагітні та не 
в лактації). Доступ до води та їжі у тварин був 
необмежений. 
Дотримуючись правил гуманного ставлення до 
тварин, для контролю використовували здорових 
тварин (не заражених ектопаразитами, відбір та аналіз 
показників крові проводили одноразово). Тварин 
дослідних груп досліджували триразово (0 доба – 
перед першою обробкою, 10 та 20 доба) для 
встановлення динаміки морфологічного складу крові. 
Аналіз проводили у комерційній лабораторії. Окрім 
цього, досліджували загальний стан тварин 
(поведінку, реакцію на зовнішні подразники, 
наявність апетиту, стан шкіри та шерстного покриву, 
колір слизових оболонок тощо (Cvilihovs'kyj et al., 
2014). Проводили мікроскопічні дослідження 
зішкрібів з попередньо уражених ділянок шкіри. 
Результати досліджень виражали відповідно до 
Міжнародної системи одиниць, рекомендованої для 
використання у клінічній та лабораторній практиці, 
статистично оброблені з використанням пакету 
програм Microsoft Exсel, вірогідність одержаних 
результатів оцінювали за критерієм Стьюдента. 
Препарати наносились згідно з інструкцією та за-
лежно від ступеня інвазії, на неушкоджену шкіру. 
Так, тварини, у яких було виявлено блошину інвазію 
(n = 4, з кожної групи по 2), оброблялись одноразово 
у двох групах однаково відповідним препаратом. В 
групі тварин, яким наносили “МЕГА СТОП”, було 
3 тварини, які оброблялись дворазово з інтервалом 
10 діб (♂, 2 роки, отодектоз з блошиною інвазією; ♀, 
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10 міс, нотоедроз; ♀, 4 роки, демодекоз). В групі тва-
рин, які оброблялись закордонним аналогом, були 5-
річний кіт з отодектозом, 1,6-річна та 3-річна кішки з 
нотоедрозом. Тварини цієї групи відповідно до ін-
струкції виробника оброблялись одноразово, повтор-
на обробка після мікроскопічних досліджень – через 4 
тижні.  
 
Результати та їх обговорення 
 
За результатом проведених випробувань встанов-
лена висока ефективність використаних препаратів у 
котів при зараженні акарозами та блохами. Ефектив-
ність встановлена шляхом контролю загального стану 
тварин, відстеження гематологічних показників, мік-
роскопічних досліджень уражених ділянок шкіри. 
Тварини групи “МЕГА СТОП” оброблялись дво-
разово з інтервалом в 10 діб, окрім двох котів з бло-
хами. Дворазово тварини оброблялись за результатом 
мікроскопії (у повторних мазках були виявлені збуд-
ники (1–2 у препараті) демадекозу, нотоедрозу та 
отодектозу).  
У всіх тварин з блошиною інвазією одноразова об-
робка була ефективною. При цьому показники крові 
були в нормі (верхні та нижні межі), окрім еритроци-
тів, але в подальшій динаміці вони – в середніх межах 
та відповідали показникам тварин з групи клінічно 
здорових. 
В таблиці 1 наведені дані щодо дослідження та 
динаміки морфологічного складу крові досліджува-
них тварин.  
 
Таблиця 1  
Динаміка морфологічного складу крові кішок (М ± m; n = 5) 
 
                 Група 
Показник  
та норма 
здорові 
(контроль) 
МЕГА СТОП 
0 доба 
МЕГА СТОП 
10 доба 
МЕГА СТОП 
20 доба 
аналог 
0 доба 
аналог 
10 доба 
аналог 
20 доба 
Еритроцити  
5,3–8,0 х 1012/л     6,55 ± 0,66   5,11 ± 0,15*   5,72 ± 0,51   6,59 ± 0,58   5,33 ± 0,56*   5,72 ± 0,51     6,48 ± 0,53 
Гемоглобін  
80–150 г/л 112,81± 20,79 85,01 ± 5,69* 89,33 ± 7,51 98,92 ± 13,52 84,81 ± 7,05* 90,58 ± 7,84 107,22 ± 14,71 
Лейкоцити  
5,5–18,5 х 109/л    8,52 ± 2,03 17,72 ± 1,9* 16,44 ± 2,17 14,27 ± 1,39 17,12 ± 3,4* 17,00 ± 2,43   11,85 ± 2,38 
Нейтрофіли: 
Паличкоядерні  
0–3 % 
   1,38 ± 0,55   3,00 ± 0,49*   2,58 ± 0,41   2,10 ± 0,53   3,05 ± 0,44*   2,49 ± 0,33     1,39 ± 0,46 
Сегментоядерні  
35–75 %  56,82 ± 5,51 72,58 ± 1,19* 70,39 ± 1,41 61,03 ± 1,12 73,05 ± 1,07* 70,40 ± 1,22   59,61 ± 1,65 
Еозинофіли  
0–4 %     1,54 ± 0,60   3,23 ± 0,4*   2,93 ± 0,59   2,36 ± 0,23     3,4 ± 0,38*   3,12 ± 0,5     1,67 ± 0,63 
Моноцити  
1–4 %    2,62 ± 0,77   1,04 ± 0,17*   1,31 ± 0,27   2,31 ± 0,83   1,24 ± 0,31   1,86 ± 0,63     2,04 ± 0,58 
Лімфоцити  
20–55 %    38,62 ± 5,34 21,71 ± 2,51* 24,17 ± 3,18 33,29 ± 2,68 20,92 ± 2,26 23,50 ± 2,31   36,07 ± 2,37 
Примітка: * Р ≤ 0,05 – щодо контролю 
 
У всіх тварин, які оброблялись препаратом МЕГА 
СТОП, у 0 день були відхилення в нормі показника 
еритроцитів у бік зменшення від 0,4–7,36 %. Найбі-
льше відхилення у показниках крові від норми, а са-
ме: еритроцити знижено на 7,36 %, гемоглобін зниже-
но на 1,94 %, лейкоцити зросли на 13,73 %, паличкоя-
дерні нейтрофіли зросли на 0,75 %, сегментоядерні 
нейтрофіли та еозинофіли на верхній межі норми, 
моноцити знижено на 0,19 %, лімфоцити знижено на 
1,59 %, було встановлено у кота та обумовлено по-
двійною інвазією (отодектоз та блохи). 
Подібні результати були й у тварин в групі оброб-
лених закордонним аналогом. У всіх тварин у 0 день 
були відхилення від норми показника еритроцитів у 
бік зменшення від 2,26 – 12,64 %. Найбільше відхи-
лення у показниках крові від норми, а саме: еритро-
цити знижено на 12,64 %, гемоглобін знижено на 
3,19 %, лейкоцити зросли на 19,14 %, паличкоядерні 
нейтрофіли зросли на 0,78 %, сегментоядерні нейтро-
філи та еозинофіли на верхній межі норми, моноцити 
знижено на 0,06 %, лімфоцити знижено на 2,59 %, 
було встановлено у тварини з отодектозом. Клінічне 
захворювання, як і у тварини попередньої групи, про-
являлося свербінням в ділянці вуха (тварини інтенси-
вно трясуть головами). Кірки підсохлого ексудату 
заповнили зовнішній слуховий прохід. Його шкіра 
вкрита дьогтеподібним вмістом чорно-бурого кольо-
ру, неприємного запаху. Обидві тварини, кожна в 
своїй групі, оброблялась дворазово відповідним пре-
паратом за результатом повторної ідентифікації збуд-
ника (мікроскопія). Після першої обробки стан вух та 
шкіри, за результатом клінічного огляду, поліпшився, 
як і показники крові. Після другої обробки тварин 
обох груп мазок з вуха чистий та жодних клінічних 
проявів. 
За результатами динаміки показників, клінічним 
станом, виявленими збудниками та результатами 
застосування препаратів зроблено такі висновки. Змі-
ни щодо зниження гемоглобіну та еритроцитів мо-
жуть бути обумовлені живленням ектопаразитів та 
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можна допустити, що їх зниження свідчить про змен-
шення надходження кисню в тканини і органи макро-
організму при акарозах, тобто має місце гіпоксія. Такі 
дані прослідковуються і при дослідженнях впливу 
акарозів у інших тварин (Sivajothi et al., 2015; Bakhur 
& Poberezhets, 2016). 
Незначне підвищення лейкоцитів та нейтрофілів у 
крові є наслідком помірного локалізованого запально-
го процесу, тож є припущення і літературне підтвер-
дження, що при генералізованній формі інвазії ці 
показники значно вищі за норму (Ponomarenko, 2008; 
Skosurskykh & Stolbova, 2011; Bespalova & 
Vozghorkova, 2013).  
Зниження показника моноцитів та лімфоцитів вка-
зує на наявність імуносупресивної дії на організм 
господаря з боку ектопаразитів (збудники отодектозу, 
демодекозу, нотоедрозу). 
За результатом наших випробувань визначено не-
значні відхилення від норми показників крові, оскіль-
ки тварини були зі слабою інвазією (нотоедроз, демо-
декоз, блохи). Значніші відхилення гематологічних 
показників виявлено у котів з ураженням вух отодек-
тозом. Отримані дані ми пояснюємо плином підгост-
рого запального процесу в організмі кішок, уражених 
акариформними кліщами: лейкоцитоз при зсуві нейт-
рофільного ядра вліво свідчить про наявність запа-
лення, а поява еозинофілії супроводжує алергічний 
дерматит, який неодмінно розвивається при нотоедро-
зі, отодектозі, демадекозі та блошиній інвазії. 
Використання препарату “МЕГА СТОП” дозволи-
ло позбавити тварин від ектопаразитів завдяки двом 
діючим речовинам – імідаклоприду та івермектину.  
Імідоклоприд використовується у багатьох галузях 
та комбінаціях як інсектицидна діюча речовина, що й 
обумовлює ефективність застосування при блошиній 
інвазії (Huang & Lien, 2013; Qureshi et al., 2015). 
Івермектин на відміну від імідоклоприда може ви-
користовуватись внутрішньо, але вже для лікування 
дирофіляріозу (при виявленні мікрофілярій в 
кров’яному руслі). Він широко та ефективно викорис-
товується в багатьох препаратах для тварин при на-
шкірному нанесенні з метою лікування акариформних 
інвазій та профілактики дирофіляріозу (Fukase et al., 
1991; Bowman, 2012; Dreyer et al., 2018).  
 
Висновки 
 
Проведеними дослідженнями встановлено, що 
зміни клінічних та гематологічних показників у кішок 
при нотоедрозі, отодектозі та демадекозі залежать від 
ступеня інтенсивності інвазії. Найхарактернішим для 
інвазованих тварин було порушення структури шкіри 
в місцях ураження збудниками, розвиток анемії, лей-
коцитозу, еозинофілії. Зазначені зміни гематологічних 
показників характеризують алергізацію та інтоксика-
цію організму метаболітами акариформних кліщів.  
Встановлена висока ефективність застосування 
препарату “МЕГА СТОП” для профілактики та ліку-
вання блошиної інвазії і акарозів (нотоедроз, отодек-
тоз, демодекоз) за одно/дворазового нашкірного нане-
сення залежно від ступеня інвазії. Результати застосу-
вання вітчизняного препарату (м. Харків, Україна) за 
ефективністю не відрізняються від закордонного ана-
лога, лише за ціновою доступністю для споживача. 
Перспективи подальших досліджень полягають у 
проведенні досліджень при ширшій вибірці тварин, 
що дозволить визначити ефективність та можливу 
появу резистентності акарозних кліщів при нашкір-
ному нанесенні. 
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